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El sistema fonológico del español presenta tres fonemas nasales: uno 
bilabial /m/, otro linguoalveolar /n/ y otro linguopalatal /n/, que funcionan 
como tales en posición silábica explosiva. En posición implosiva, la oposición 
entre /m/ y /n/ se neutraliza y da como resultado el archifonema /N/. En 
el plano de las realizaciones, el segmento nasal postnuclear se asimila a la 
consonante siguiente, lo que da lugar a la aparición de varios alófonos según 
el lugar de articulación de esta última consonante: bilabial [m], labiodental 
[m], interdental [n], dental [q], alveolar [n], palatalizado [g] y velar [q] . 
Jakobson, Fant y Halle1 revelaron que los rasgos distintivos de un so- 
nido poseen ciertos correlatos acústicos y articulatorios que no se presentan 
a nuestras manos como unidades indivisas, sino como inanojos de índices: 
del nlismo modo que el fonema está constituido por un haz de rasgos distin- 
tivos, éstos a su vez se manifiestan por medio de sus correlatos físicos y fisio- 
lógicos. 
Pues bien, nos proponemos aquí estudiar los índices articulatorios y acús- 
ticos de las consonantes nasales españolas, a pesar de que esta disección es 
artificiosa: las distintas propiedades se encuentran tan íntimamente interre- 
lacionadas que sólo deshaciendo el lienzo es posible examinar separadamente 
sus hilos. Al final trataremos de entrelazarlos de nuevo con el objeto de de- 
volverles su trama originaria. 
1 P~eliminarier to  Speech Analysis. The Distinctive Features and tbeir Correlater, 
Massachnssets, 1952. 









